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Komunikacijski aspekti demokracije u Jugoslaviji 
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Simpozij 
»Komunikacijski a pekli demokracij e u Jugoslavij i<< 
Prilikom održavanja »Dana Sveučili~La« u Zagrebu, 1990. godine, na Fakul-
tetu političkih nauka, a u organizaciji Odsjeka za komunikologiju i novinarst vu, 
odr~.a n je simpozij »Komunikacijski aspekti demokracije u Jugoslaviji «. 
Kako to već njegov naslov nagovještava, Simpozij sc bavio nekim ključnim 
pitanjim:-t n1zvoja parlamentarne demokracije u našoj zemlji, poveza11im s Lran-
sformacijom rada sredstava javne ko munikacije. Naime, upravo je neometana 
javna komunikacija jedna od bitnih pretpostavki svake demokracije, jer bez nje 
nema slobodnog oblikovanja javnog mijenja, a time ni njegova utjecaja u javnom 
živoiU, posebno u radu različitih predstavničkih tijela. Društva u kojima sc u 
djelovanje sredstava javne komunikacije nedemokratski upliće vlast ili moćne 
grupe svojim pritiscima, ma koliko se zaklinjala u demokratske vrednote, mogu 
ostvariti samo privhlnu, ali ne i pravu demokraciju. 
U tom smislu komunikacijski procesi dobivaju sve kriLičniju ulogu u 
ostvarivanju demokracije u Yajctlnici jugoslavenskih naroda. Dokazuju to brojni, 
po nekad i posve iznenađujući efekti što ih u posljctlnjc vrijeme izazivaju ma-
sovne, grupne i interpersonalne komunikacije u nas. 
S jedne strane, svjedoci smo otvaranja komunikacij kog prostora za slobodnu 
i javnu ra pravu kao i kritičke doprinose svih zainteresiranih, dok, s druge strane, 
opažamo zatvaranje i monopolizaciju komunikacijskog prostora u ok-viru po-
jedinih grupa ili teritorija, uz istovrem~no forsiranje iuat.ilo agr(:!)ivnih i ko-
niktogcnih adržaja, što vode računa isključivo o (usko shvaćenim) vlastitim 
interesima, a zanemaruju interese svi h oslalih. 
Neki komunikacijski tokovi dobili su čak osobine koje izravno vode masovnoj 
histerizaciji i fizičkim konnikti ma,. knj i mogu dovesti <lo katastrofalnih posljedica 
na lokal noj ili široj razjni. Lansiranje očitih laži kao vijesti ponegdje više nije 
iznimka, nego pravilo! Pri tome se, nažalost, ne radi kao Sto je to bilo u slučaju 
»Novinarstva u Tenncsscju«, Marka 1\vaina o neznanju i naivnosti, nego o smiš-
ljenom manipuliranju javnosti, na osnovi razrađenih propagandnih i drugih sce-
narija. 
Što sc Liče javnih glasila i novinara, kod mnogih se opažaju nastojanja da 
se osamostale od takvih utjecaja, s namjerom da budu nosi relji (dakako, u gra-
nicama mogućega), objektivnog i svc.-;Lranog informiranja javno li. No te dobre 
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nnmjcre ponckall nailaze na jake o tpore pojedinih političkih struktura, koje 
pak žele ~Lo jače podrediti mctlije stranačkim gledanjinu i interesima. 
S lime o vezi javljaju e problemi predu,ieta osamnstaljivnnja pojedinih me-
tlija~ posebno televizije i radija, kao i osamu talji\anja novinarske prorcsijc u 
cjelini. OčiiO, neke od bitnih prctpo::.t<lvki ~a to treba tražili na cl..nnomskoj. 
odnos nu, vl~•sničkoj s trani. Drugi su možua u etici sa me nuv inMskc profesije, 
treći u shvaćanjima i ideologiji različitih politićkih stranaka, a četvrti u povi-
jesnim uvjetima u kojima pojedine republike ostvaruju demokratski pluralizam. 
Tal..-va pitanja ne tiču sc samo demokracije na jugoslaven kum pm. toru nego 
i demokracija u svim bh~im i sadašnjim realsocija li:.tičkim zemljama. U tom 
smis lu jugoslave nska iskustva i njihovo zn:tnstvcno promišljanje sigurno /.ani-
maju ~vjctsku javnost i svjetsku znanost. 
U ovom broju Poli1ičke mi.,/i objavljujemo neke od i'.animljivih radova su-
dionika Simpozija . Rad B. Mraović objavljujemo u tom tematskom bloku premda 
nije izlui.cn na simpozija 
